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  Reticulum cell Sarcoma of the testis seen in a 65－year－oid man was described． For the period
of 14 months following high orchiectomy with postoperative irradiation （Lineac， 4，000 rad）
as well as chemotherapy （Mitomycin， Endoxan， Toyomycin， vincristine， 5－FU and Cylocide），
the patient has been doing quite well without any clinical evidence of recurrence or generali－
zation of the tumor．

















































BUN 24 mg／dl， クレアチニン1．1mg／dl， Na 148
mEq／L， K 4．8mEq／L， Cl 107 mEq／L， Ca 9．Omg／
d1， P 2．7mg／dl，尿酸4．3mg／dl，コレステロール
192mg／d1，酸フォスファターゼ2．4 u．肝機能検査；
総蛋白6．39／dl， A／G 1．3， Co． R1（2）， Kunkel 7 u，


























計3回，METVFC（おのおの， Mitomycin 2 mg，
Endoxan 100 mg， Toyomycin O．5， vincristine 1
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     高位除睾術；R：放射線照射；C：抗腫瘍
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9erminal c611 tumorと1／4， embryonal cell car－
cinomaと1／10の誤診率とがあるといわれる（Mos・
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